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Az előadás a gyermeki megismerés, fejlesztés, értékelés rendszerét és eszköztárát mutatja be 
egy nyolc kötetes könyvcsalád tükrében. 
A debreceni Kurucz utcai Óvodában többéves innovációs munkával fejlesztettünk ki az 
Egyéni Képességfejlesztő Programot, amelynek magyarországi óvodai adaptálását és gyakor-
lati bevezetését 1997-ben végeztük el. Két fő célunk volt óvodai nevelés-fejlesztés folyama-
tának kulcsfontosságú kérdéseire választ adni és a képességek teljes rendszerét lefedni. Öt fő 
képességterületen az adott gyermek aktuális fejlettségi szintje határozza meg az adott időszak 
aktuális fejlesztési feladatait (a szenzitív időszakokat, a gyermeki szükségleteket, attitűdöket, 
ismereteket figyelembe véve). A program óvodába lépéstől iskolába lépésig nyomon követi a 
gyermek fejlődését, tanköteles korban a kimeneti szinthez képest is vizsgálja a gyermek fej-
lettségét.  
Az Egyéni Képességfejlesztő Program jellemzői: 
− Az óvodába lépő gyermekekről az óvodapedagógus anamnézist vesz fel, megkérdezi a 
szülőt a gyermek addigi életéről, rögzíti a gyermek beilleszkedésének tapasztalatait 
(1. könyv). 
− Az óvodába járó gyermek aktuális fejlettségi szintjét az óvodapedagógus rendszeresen 
(3 havonta) megállapítja, meghatározza a fejlesztési feladatokat (2–6. könyvek). 
− Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az átlagtól eltérő fejlettségű gyermekek ese-
tében a Belső Gondozó segítségének igénybevételével alkalmas. 
− A tanköteles korú gyermekek fejlettségi szintjének megállapítására (az önmagához, il-
letve a kimeneti szinthez viszonyított fejlettség) megállapítása is alkalmas (7. könyv). 
A megismerés–értékelés folyamatában, az óvodában alkalmazott módszerek, eszközök 
közül a megfigyelésnek adunk prioritást. 
Értékelés során a Kurucz utcai óvodában végzett pedagógiai folyamat lépései: Az adat-
gyűjtés, amely a gyermek megismerését jelenti. Az elemzés során megállapítható a gyermek 
önmagához viszonyított fejlettsége. A fejlesztés a helyi nevelési program elvei szerint törté-
nik, az óvodai kompetencia-alapú tanulásszervezési gyakorlat kialakításával (8. készülő kiad-
vány). Az értékelés, az elért eredmények számbavétele az óvodában kiegészítő adatgyűjtéssel 
folytatódik (3 havonta ismételt, a PDCA-SDCA logika szerint) mindaddig, míg óvodába jár a 
gyermek. 
A legkorszerűbb elméleti ismeretek és többéves innovációs gyakorlati tapasztalat alapján 
kidolgozott – jelenleg egyedülálló, hiányt pótló – 8 kötetes könyvcsalád bármely nevelési 
program szerint működő óvoda, óvodapedagógus munkáját segítheti a rendszeres megisme-
rő–fejlesztő–értékelő munkában, amely a törvényi előírások megvalósításán túl az uniós elvá-
rásoknak, a szülői igényeknek való megfelelést is segíti. 
